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Introducción
Percepciones y comportamientos en torno al cambio climático:
evidencia en estudiantes de Colombia y Nicaragua
» El éxito de las iniciativas de adaptación y mitigación al cambio climático 
dependen de la comprensión de la población en torno a este fenómeno.
» El conocimiento, las actitudes y en general las percepciones sobre el 
cambio climático se consideran variables predictoras de los 
comportamientos ambientales.
» Los futuros científicos, legisladores, consumidores y votantes, tendrán que 
tomar decisiones políticas complejas sobre el cambio climático y tendrán 
que hacerlo desde una perspectiva informada, razón por la cual los 





Identificar los conocimientos, actitudes y comportamientos ambientales en 
los estudiantes de educación superior en Colombia (COL) y Nicaragua (NIC) 
y establecer si se presentan relaciones entre éstas variables y las 
características sociodemográficas.
» Se encontraron diferencias significativas en los conocimientos sobre el 
cambio climático entre los estudiantes que finalizaban su etapa universitaria 
y los que la iniciaban. Esto evidencia el efecto del proceso educativo en la 
apropiación del cambio climático.
» Para ambos países, el entendimiento del cambio climático fue mayor en 
hombres que en mujeres, sin embargo, las diferencias fueron muy estrechas. 
En contraste, las mujeres presentaron mejores comportamientos que los 
hombres. Las diferencias fueron significativas para COL, pero no para NIC.
» No se presentaron diferencias significativas en los conocimientos del cambio 
climático por estrato socioeconómico (COL) o nivel de ingreso (NIC).
Conclusiones
» A pesar de encontrar débiles correlaciones, los resultados son consistentes 
con la idea de que mayores conocimientos sobre el cambio climático y el 
medio ambiente permiten a los individuos asumir mejores comporta- 
mientos ambientales.
» El compromiso con las acciones ambientales presentaron variaciones de 
acuerdo a la rigidez de las acciones: a pesar de que el beneficio social de 
determinada acción ambiental sea mayor al costo individual, el agente 
puede preferir no realizarla dado que el beneficio privado es menor a su 
costo (esfuerzo/sacrificio al realizar la acción).
» Políticas enfocadas en la promoción del reciclaje y en la participación social 
hacia el cuidado del medio ambiente son altamente recomendadas. 
Mejorar la confianza en las instituciones que brindan la información 
(especialmente la confianza en los gobiernos) son un elemento transversal 
para lograr comportamientos ambientalmente responsables.
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» Una encuesta tipo Likert de cinco puntos fue aplicada en 10 ciudades de  
COL (n=4759) y en 4 de NIC (n=2354). La muestra fue seleccionada a través 
de un muestreo por etapas. 
» Se calculó un índice para cada variable otorgando puntajes a las 
respuestas correctas. A continuación se utilizó el Coeficiente de correlación 
de Spearman, la prueba ANOVA y el estadístico t student para establecer las 
relaciones entre las variables descritas. El test de Tukey fue utilizado para 
identificar en qué grupos se presentaban diferencias.
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Figura 2: Distribución y composición de la muestra para COL (Izquierda) y NIC (Derecha).














































Conocimiento adecuado Conocimiento medio Conocimiento escaso Conocimiento muy escaso
14.77% 69.03% 14.77% 1.42%Estelí
14.87% 67.64% 16.91% 0.58%Matagalpa
13.26% 71.21% 14.02% 1.52%León
18.92% 71.97% 8.75% 0.36%Managua
16.54% 71.65% 11.03% 0.78%Total
Figura 3: Conocimiento del cambio climático de los estudiantes por ciudades. COL (Izquierda) y NIC (Derecha).
» Las ciudades capitales presentaron la mayor proporción de estudiantes con 
un adecuado entendimiento del cambio climático y la menor con falencias 
en la comprensión de dicho fenómeno.
» Se observa una débil relación entre los conocimientos sobre el cambio 
climático y los comportamientos ambientales para ambos países.
Figura 4: Comportamientos ambientales de los estudiantes por ciudades. COL (Izquierda) y NIC (Derecha).
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